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26–30	июня	2017	г.	в	Московском	гуманитарном	университете	состоя-
лась	Международная	научная	школа	для	молодежи	«Биотехнологическое	
улучшение	 человека	 как	 проблема	 социально-гуманитарного	 знания»,	
организованная	Московским	гуманитарным	университетом	и	Институ-

















Новая	школа	 углубила	 представления	молодых	 ученых	 о	 проблеме	
«улучшения»	 человека.	 	 К	 началу	школы	также	 был	издан	 сборник	ма-
териалов,	 дающий	 представление	 о	 характере	 обсуждения	 (Биотехно-
логическое	улучшение…,	2017).	Вторая	школа	открылась	выступлением	
Б.	Г.	Юдина,	вводящего	в	предмет	предстоящей	научной	дискуссии.
В	 лекциях	 заведующего	 сектором	 гуманитарных	 экспертиз	 и	 био-







мы	 когнитивного	 улучшения	 человека»,	 Е.	 Г.	 Гребенщиковой	 «Нейроу-
лучшение	человека	в	нейро-	и	биоэтике»,		В.	А.	Лапшина	«Проблематика	
изменения	культурно-ценностного	потенциала	человека	в	условиях	«ин-
формационного»	 и	 техногенного	 улучшения	 человека»	 и	 др.	 основной	
упор	делался	на	том,	что	произойдет	в	обществе,	если	изменения	челове-















лодых	 ученых	по	теме	 «Бессмертие	 как	тезаурус»	 под	 общим	патрона-
жем	директора	Института	фундаментальных	 и	 прикладных	 исследова-









В	 бессмертии	 ли	 заинтересованы	 люди?	 Или	 более	 долгой	 жизни?	






довольственной	 проблемой,	 всеми	 другими	 глобальными	 проблемами	
человечества?	Если	не	все,	то	кто?	Как	быть	с	идеей	равенства?
«Улучшение»	 в	 смысле	 бессмертия	 задумывалось	 как	 способ	 пере-
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